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Saddam Styawan. K7109173. PENGGUNAAN MEDIA VIDEO DALAM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERISTIWA ALAM PADA 
SISWA KELAS V SDN 03 BOLON COLOMADU TAHUN AJARAN 
2012/2013.Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2013. 
Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan pemahaman konsep peristiwa 
alam pada siswa kelas V SDN 03 Bolon Colomadu tahun ajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus.Tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan 4 tahapan.Tahapan-
tahapan tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Subjek 
penelitian adalah siswa kelas V SDN 03 Bolon Colomadu yang berjumlah 29 
siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber 
data.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa persentase 
pemahaman konsep peristiwa alam siswa pada siklus I dan siklus II mengalami 
peningkatan.Perolehan nilai rata-rata kelas yaitu 62,31 dengan ketuntasan klasikal 
44,83% pada kondisi awal. Nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,69 dengan 
ketuntasan klasikal 75,86% pada siklus I. Kemudian, nilai rata-rata kelas 
meningkat lagi menjadi 84,49 dengan ketuntasan klasikal 86,21% pada siklus II. 
Sehingga simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media video dapat 
meningkatkan pemahaman konsep peristiwa alam pada siswa kelas V SDN 03 
Bolon tahun ajaran 2012/2013. 
 
 



















































Saddam Styawan. K7109173. USED VIDEO MEDIA IN IMPROVING THE 
UNDERSTANDING OF NATURAL PHENOMENA CONCEPT IN 5TH 
GRADE STUDENTS SDN 03 BOLON COLOMADUACADEMIC YEAR 
2012/2013.Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta, August 2013. 
The purpose of this research is to improve the understanding of natural 
phenomena concept in 5th grade students of SDN 03 Bolon Colomadu academic 
year 2012/2013. 
This research is a classroom action research consists of 2 cycles. Each 
cycle consists of 2 meetings and 4 steps. The steps are planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were 5th grade students 
in SDN 03 Bolon Colomadu consists of 29 students. Data collection techniques 
are test, observation, interview, and documentation. Data validity test used 
triangulation data resources. And the analyze data used interactive technique. 
Based on the results, it can seen the understanding of natural phenomena 
concept percentage improvement in the first cycle and second cycle.The average 
values was 62,31 with classical completeness was 44,83% at the pre-action. The 
average values increased to 75,69 with classical completeness was 75,86% at the 
first cycle. Then, the average value increased again to 84,49 with classical 
completeness was 86,21% at the second cycle. So, the conclusion of this research 
is used video media can improve the understanding of natural phenomena concept 
in 5th grade students SDN 03 Bolon Colomadu academic year 2012/2013.  
 
 



















































Engkau tak terbuat dari agar-agar, maka bersikaplah sedikit lebih gagah!!! 
(Mario Teguh) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.. 
(Alexander Pope) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
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